宋代官田出租订立租佃契约说质疑 by 杨际平
















































































主张宋代官田租佃订有租佃契约者的主要论据是下引 《 宋会要辑 稿 》食 货 63 之 1 62 所录
宋太宗太平兴国七年 ( 公元 9 82 年 ) 十二月诏
。





























































































































该诏书与官田租 佃 了 不 相 干
。





























































对 于 有 余
①参见漆侠 《 宋代封建 租佃制及其发展 》
,





《 中山大学学报 》 19 8 5年第4期
;
关履权 《 宋代的封建租佃制 》
,
《 两宋史论 》 第 168 页
:
朱 瑞熙








































对于 这 一 点
,
《 宋 史 》 卷














































































































( 1 ) 《 宋会要辑稿 》食货 1之 3 记
:






































































































































( 3) 《 宋会要辑稿 》食货 6之 2 7一 28 载
:






































( 4 ) 《 宋会要辑稿 》食货 6之 28 一29 载
,
光宗绍熙二年三月户部言安丰军奏乞展 限许令人

































































































































政 府 颁 给佃 户 的
“
户
( 2 ) 田土的位置
;











引用两件敦煌出土的唐末五代 ( 或呆初 ) 民间租佃契约作为比较
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故立此口 ( 契 )
.



































































































































































































































































































































































































































































































































参见韩国磐教授 主编 《 敦煌吐鲁 番
































又有对 20 世纪 西
方无产阶级文学
、
资产阶级传统文学以及现代主义文学的条分缕析
,
亦有对各种文学思潮
、
流派
、
现象
、
重点作家作品的具体阐述
.
对尼克索
、
布莱希特
、
海明威等18 位在西方文坛影响较大的作家及 其代表作
,
该书也作了重点评介
.
以大学中文专业教科书的标准衡量
,
该书具有如下突出的特点
:
第一
,
紧扣现行文科教学大纲
,
既 科
学严 谨
,
又条理分明
,
通俗易懂
;
书中有醒 目的内容要点提示和紧扣内容的课后思考题和参考书 目
.
因此
既适合于作教材使用
,
又适合于作学生的自学读本
。
第二
,
本书涵盖面广
、
信息量大
.
注意到专科到本 科
阶段教学内容的衔接
,
也充分体现 了本科阶段教学的特点
,
有利于扩大学生的艺术视野
,
开拓新的知 识领
域
.
本书在编写中溶入编著者自己的真知灼见
,
也吸收了学术界研究的最新成果
。
在作家作品评论
、
文 学
流派分析等方面具有较强的学术性
。
总之
,
《 二十世纪西方文学 》
,
有新意
、
有深度
、
又有广泛的适应性
,
恤得一读
。
毅 丁
-
